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Abstract 
Esta pesquisa tem por finalidade analisar e ressaltar o vínculo que pode ser obtido 
entre a prática de atividades artísticas realizadas por idosos, diante de uma 
proposta como a do espetáculo Kontakthof, de Pina Bausch, que se utiliza de 
ações cotidianas e destaca diferentes faixas etárias, em especial os idosos, e o 
modo como eles se apropriam das cenas que lhe são propostas. Com isso, espera-
se observar os meios utilizados pela coreógrafa, e a percepção de idosos diante do 
espetáculo. 
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